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‘Akif in Türkçe 
Kuran’ını yaktık’
İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'urı Mısır'da yaşadığı dönemde 
Türkçe'ye tercüme ettiği Kuranıkerim'in 42 yıl önce yakıldığı belirlendi
İS T A N B U L Milliyet________________
Y azar ve şair Mehmet Akif Ersoy’un Mısır'da yaşarken Türkçe’ye tercüme ettiği Kuranıkerim’in, vasiyetiyle 42 yıl önce yakıldığı ortaya çıktı. Tempo’nun haberine göre; 
TBMM’de 21 Şubat 1925 günü Diyanet 
İşleri Riyaseti’nin (Teşkilatı) bütçe 
görüşmeleri yapılırken, Eskişehir 
Mebusu Abdullah Azmi Efendi, 
Kuranıkerim’in Türkçe’ye tercüme 
edilmesini önerdi. 50 mebusun 
imzaladığı önergeyle tercüme ve tefsir 
için bütçeden 20 bin lira ayrıldı.
Ersoy’un Kuranıkerim’i tercüme etmesi
için, Diyanet İşleri Riyaseti adına 
Ahmet Hamdi Aksekili harekete 






Ersoy, 1931’de Diyanet 
İşleri ile sözleşmeyi 
feshetti. Avansı da iade etti.
1936’da İstanbul’a gelen 
Ersoy, tercümesini yanında 
getirmedi, Mısır’daki Ain 
Shams Üniversitesi’nde profesör olan 
Mehmet Ihsan Efendiye emanet etti. 
Ihsan Efendi’ye “Ben sağ olur da 
gelirsem, noksanlannı tamamlar öyle
basarız. Şayet ölür de gelmezsem bu 
eseri yakarsın” vasiyetinde 
bulundu. Ersoy’un 27 Aralık 
1936’da vefatıyla eserin 
basımı için Ihsan Efendi 
iknaya çalışıldı. Yüklü 
para önerisi de İhsan 
Efendi’yi ikna etmedi. Bu 
konu, 2 yıl önce ölen 
Hikmet Yayınları’nın 
sahibi İsmail Hakkı 
Şengüler’in yazdığı Mehmet 
Akif Külliyatı’nın 10. 
cildinde ortaya çıktı.
Tanıklar anlattı
▼ İsmail Hakkı Şengüler’in 
hatıraları: “Defter hemen yakılacaktı.
Mısır’daki evimin balkonuna 
çıkardığımız büyük alüminyum çamaşır 
leğeninin içinde defterleri birer birer 
parçalayarak yaktık.”
▼ İhsan Efendi’nin oğlu Prof. 
Ekmeleddin İhsanoğlu: “Akif, 
tercümeden memnun değildi. O 
dönemde Türkiye’de Kuran’m Türkçe 
okunacağı tartışılıyordu. Tercümesinin 
bu yolda kullanacağını düşünerek 
istemedi. Vasiyet yerine getirilmiştir.”
▼ Prof. Ali İhsan Okur (A.Ü.
İlahiyat Fakültesinden emekli): 
“Şeyhülislam’ın oğlu İbrahim Sabri Bey 
çok nüfuzlu bir insandı. Biz öğrenciydik. 
‘Yakılsın’ derken biz sesimizi 
çıkaramadık. Aradan 42 yıl geçti ama o 
üzüntüm hiç geçmedi.”
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